Sizes Carried by Porter, Bern




□  My girlfriend
□  My secretary
□  My daughter
□  My grandmother




1 . Tom rode the lazy mule.
2. Tom rode the lazy mule.
3. Tom rode the lazy mule.
4. Tom rode the lazy mule.
10' & 20' X 8' X 8 '
20' X 8 ’ X 8'
10', 20' & 40' X 8' X 8 ' 
24' X 8' X 8 '6>/2"
8 ' & 20’ X 8 ' X 8 ' 
all sizes
20' & 40' X 8 ' X 8 '
20' X 8 ' X 8 '
20’ & 40' X 8 ' X 8 '
5, 7, 8 , 10 cu. meter 
20' X 8 ' X 8'
20' X 8 ' X 8'
280 cu. ft. & 20' X 8' X 8' 
10' & 20' X 8 ' X 8 ' 
180, 250, 320 cu. ft. 
10' & 20' X 24' X 8 '
20' X 8 ' X 8'
8 ' X 6' X 6' 
various sizes 
20' X 8 ' X 8 '
8 & 15 cu. meters 
270 cu. ft. Dravo 
20' X 8 ' X 8'
35' X 8' X 81/2' trailers 
insulated & insulated/ 
ventilated trailers, bulk 
liquid trailers
40’ X 8 ' X 8'6"
20' X 8 ' X 8 '
8 ' X 6'7" X 7'5"
10' & 20’ X 8' X 8'
6 ' X 4' X 6'
12' & 20' X 8' X 8 '
20' & 40' X 8 ' X 8 ' 
10', 20’, & 40' X 8 ’ X 8 ' 
290 cu. ft.
20' X 8' X 8 '
150 and 250 cu. ft. 
40’ X 8' X 12i/2' Trailers 
Standard & Hi-Cube 
40' X 8 ' Flatbeds 
Foreign Trailers 
Dravo type 
20' X 8 ' X 8'
8 ' X 6' X 6'
20' & 40' X 8 ' X 8 '/ 8'6"
20’ X 8 ' X 8 '
20' X 8 ' X 8'
20' & 40' X 8 ' X 8 ' 
various sizes 
20' & 40' X 8 ’ X 8’
8 ' X 6' X 6'
20' X 8 ' X 8 '
8 ' X 6' X 6'
200 to 2,500 cu. ft. 
All sizes
20’ & 40’ X 8 ' X 8 7 8 ’6" 
20' X 8' X 8'
320 to 2,172 cu. ft.
200 to 2,500 cu. ft.
15
